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Цель работы. Выявить перспективы и недостатки реализуемой концепции 
«СимбиоСити–Брест» и сформулировать предложения по ее совершенствованию. 
Объект исследования. Система практического внедрения решений концеп-
ций «СимбиоСити–Брест» (улучшение городской среды, развитие городской 
транспортной системы, улучшение экологических параметров окружающей 
среды, информирование населения, усиление трансграничного сотрудничества) 
и перспективные решения для «умных городов» (онлайн-такси, электронные 
государственные услуги, электронная регистратура, присутствие города в соци-
альных сетях, инструменты гражданской активности, сдача жилья в аренду, 
каршеринг, приложения для парковки) на основании анализа литературных ис-
точников, натурных наблюдений и опроса жителей города. 
Использованные методики. Аналитический метод, картографический метод. 
Научная новизна. На основании анализа направлений развития концепции 
«СимбиоСити–Брест» (транспорт, экология, климат, водоснабжение и водоот-
ведение, архитектура, озеленение) и опроса жителей города разработаны пока-
затели для измерения успеха в реализации концепции умного устойчивого го-
рода в Бресте. 
Полученные результаты и выводы. Разработана карта проблемных участ-
ков г. Бреста, мешающих развитию мобильности транспортной системы города. 
Предложены мероприятия по повышению устойчивой мобильности города. Да-
ны рекомендации по внедрению технологий «умных городов» в Бресте. 
Практическое применение полученных результатов. Разработанная си-
стема рекомендаций может быть использована для информирования населения 
и повышения гражданской активности в рамках внедрения концепции «Сим-
биоСити–Брест». 
 
 
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Ж. И. МОРОЗОВА (СТУДЕНТКА 3 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем конку-
рентоспособности предприятий посредствам бухгалтерского учета.  
Цель работы. Выявить недостатки действующей системы бухгалтерского 
учета и сформулировать предложения по ее совершенствованию. 
Объект исследования. Методы определения стоимости имущества, при-
надлежащего предприятию, посредством бухгалтерского учета. 
Использованные методики. Нормативный метод, аналитический метод. 
Научная новизна. На основании анализа действующих нормативных доку-
ментов разработан механизм ведения бухгалтерского учета на примере пред-
приятия. Выполнены расчеты по результатам проведенного бухгалтерского 
учета, сопоставление полученных результатов. 
Полученные результаты и выводы. В сложившейся ситуации для успеш-
ной конкурентной борьбы предприятиям необходимо не только обновлять тех-
нологии и технологическое оборудование, изучать внутренний и внешний ры-
нок и вести маркетинговые исследования, также выявлять свои возможности, 
слабые стороны и уязвимые места конкурентов, но и оказывать управляющее 
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воздействие на собственную конкурентоспособность и определять ее основные 
направления. Все вышеуказанное было выполнено в работе. 
Практическое применение полученных результатов. Разработанный ме-
ханизм ведения бухгалтерского учета на примере предприятия является основ-
ным фактором долгосрочного успешного функционирования промышленного 
предприятия в рыночной среде. Высокая конкурентоспособность предприятия 
при условии применения данного механизма является гарантом получения вы-
сокой прибыли в рыночных условиях. При этом предприятие имеет цель до-
стичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать 
на достаточном временном отрезке. Бухгалтерский учет, выступая инструмен-
том осуществления независимого контроля, не заменяя другие виды аудита, ад-
ресован, прежде всего, коммерческим предприятиям и организациям, интере-
сующимся, насколько правильно и эффективно используются их стратегии на 
тех или иных рыночных сегментах. 
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Проблематика. Данная работа направлена на исследование условий из-
менения учетной политики предприятия для обеспечения его устойчивого 
развития. 
Цель работы. Обоснование дифференцированного подхода к формирова-
нию учетных систем предприятий и организаций и методическому обеспече-
нию их развития. 
Объект исследования. Процесс формирования учетной политики в услови-
ях устойчивого развития предприятия. 
Использованные методики. Использовались методы классификации, типи-
зации, оценки, сравнения и логические методы. 
Научная новизна. Методической основой исследования является систем-
ный подход к организации учетной деятельности, позволивший отразить осо-
бенности учетных систем различной сложности.  
Полученные результаты и выводы. Представлены ключевые аспекты раз-
работки учетного стандарта для предприятий, обеспечивающие упрощение ве-
дения учета. Полученные результаты могут использоваться как основа исследо-
вания учетных систем различных типов, а также при разработке учетной поли-
тики, обеспечивающей устойчивое развитие предприятия. 
Практическое применение полученных результатов. Формирование и 
реальное исполнение целесообразной для конкретного субъекта хозяйствования 
учетной политики способствует эффективному использованию экономических 
ресурсов, привлечению инвестиционных ресурсов для расширения бизнеса, вы-
работке долгосрочных целевых установок и гарантирует определенную устой-
чивость дивидендной политики. 
